














































































》 , 开征了耕地 占用税
。
























































0% (其中正 税 为 2
.
6% )

































自19 50 一 1 9 9 。年我国农业税




























































































































为 3一 15 元
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国务院相应公布了 《 关于对农 业特产收入征收农业税的规定
》 ,财丁殆邓











补充和调整 《关于对农业特产收入征收农业税豹规定 》 的有关条款的基础上 (如改由财政机
关征收为由税务机关征收等 )
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人均耕地在 1 亩 (0
。
0 6 6 7公顷 ) 以下 (含 1 亩 ) 的地区
,
每干方


















































































































































































如 加 征 2 倍
。










































































































: 《 中国财政统计 》 (1 95 。一 1 9 9 1 )
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